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Arhiv je dopremljeno u rasutu stanju, kao dio gradiva cjelokupne pazinske poslijerat-
-









8 kutija, 0,8 d/m
KONTEKST
1952. – 1955.
1 do 31. kolovoza 1955.2 
-
-






U poslovima od neposrednoga interesa za privredni, komunalni, kulturni i socijalni 
-
da imao je pravo donositi samostalne propise i druge akte te za povredu svojih propisa 
voditi upravni i administrativno-kazneni postupak u prvom stupnju ako to zakonom ili 
-
-
poduzimanja privredno-upravnih i nadzornih mjera prema svim privrednim organizaci-
jama i ustanovama u gradu. Mogao je i izdavati naloge Narodnoj miliciji za osiguranje 
-




nog osiguranja te drugih odluka koje su posebnim zakonom ili drugim propisima stavljene 
-




novništva, kao i broj privredne, socijalne, kulturne, društvene i komunalne osobine grada, 
Tijekom svoga saziva, odnosno razdoblja za koja je bio izabran, Narodni odbor grada 
-
-
su se komisije birale na prvom sastanku za cijelo izborno razdoblje, a povremene komisije 
birale su se prema potrebi i radile su dok ne bi završile posao koji im je bio povjeren, od-
nosno do svoga razrješenja.
1. Mandatno-imunitetsku komisiju
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3. Komisiju za propise i organizacijska pitanja
1. Mandatno-imunitetsku komisiju
1. Komisija za izbor i imenovanja
-
obavljanje upravnih poslova. Savjet je bio kolegijalno tijelo sastavljeno od predsjednika i 
Savjet za komunalne poslove, Savjet za prosvjetu i kulturu, Savjet za narodno zdravlje i 
socijalnu politiku te Savjet za unutrašnje poslove.
Savjet za privredu bavio se sastavljanjem prijedloga društvenoga plana te poslovima 
-
dustrija, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo, zanatstvo, trgovina, ugostiteljstvo i 
turizam.
-
tanja te druge komunalne djelatnosti.






unutarnje poslove, potreban broj sudaca za prekršaje i njihove zamjenike koji su za svoj rad 
odgovarali Narodnom odboru.
-
upravljao je tajnik Narodnoga odbora, pod nadzorom predsjednika Narodnoga odbora. 
Administracija se sastojala od Tajništva i potrebnoga broja odjela. Tajništvo je obavljalo 
-
su se umjesto odjela za poslove iz djelokruga pojedinih savjeta osnivati odsjeci odnosno 
referade u sastavu Tajništva. Tajništvo, odjeli i odsjeci mogli su se dijeliti na manje orga-
sukladno zakonskim propisima. Radom Tajništva neposredno je upravljao tajnik Narod-
savjeta, a radom odsjeka šef odsjeka.
U svrhu rasprave o radu i zadatcima Narodnoga odbora, njegovih organa i ustanova te 
-
-
komisija rješavalo se aktom o njihovu osnivanju.
Hrvatskoj uveden je 
-
revi i gradovi. To je ostvareno tek 1948. godine 
73
gradova i mjesnih narodnih odbora. Temeljem -
(NN 29/49) te 
i
 (NN 27/50) Istra je 
narodnih odbora.
Administrativnim preustrojem iz 1952. godine3 teritorij Narodne Republike Hrvatske 
-
 (NN 34/52), 
 (NN 36/52) i 
4 dolazi do preustroja admini-
-
 (NN 36/55) rasformirani 
-






i mjesne uprave 1972. i 1973. godine. Gradivo je preuzeto u rasutu stanju, zajedno s gra-
-
-
Ugovora br. 01-538/73 od 29. 10. 1973. godine. Evidentirano je u Knjizi akvizicije pod brojem 
-
dentirano je u Knjizi akvizicije (1960. – 2004.) pod br. 151.
-
-
poljoprivreda, šumarstvo, trgovina i opskrba, ugostiteljstvo i turizam, zadrugarstvo, pro-
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-






3. RAD I RADNI ODNOSI
10. NARODNA OBRANA




 (NN 46/17), (NN 106/12), 















Ostali su izvori navedeni u bilješkama ispod teksta opisa.






2 kutije, 0,2 d/m
-
vih spisa) te predmetnih i drugih kazala.
1.2. Kazala
1.1.
1.1.1. 1953-1955 1 knjiga (1)
1.1.2. 1952-1954 
1.1.3. 1955 1 knjiga (5)
1.2. Kazala
1.2.1. 1952.1954 2 knjige (6, 7)





upravnim poslovima i administrativnom problematikom, 
-
-













vedba, promjena imena privrednih organizacija
1952
2.2.2. 1953





2.4. Organizacija vlasti 1952-1955
-














poslova u svezi s inozemnim pitanjima, podatci o arhivama 
-









II/3. RAD I RADNI ODNOSI














propisi, dodatak na rad, odluke o dnevnicama i paušalnim 
za umirovljenje vojnih osoba
1954
Disciplinski sudovi 1952-1955












uz poslove vatrogastva te zapisnike, saslušanja i odluke u svezi 
s  prekršajnim procesima.






nju izvan snage odluka, izmjene i dopune odluka, odluka o odr-
-
sko-konzularnim predstavništvima u inozemstvu, nepravilnosti 
-
metu i parkiranju motornih i drugih vozila i ostavi tovarne robe, 
uputa o organizaciji pazinskih naselja
4.2. 1952/1955
-
gama, promjenom osobnih imena i prezimena, rješenjem o pravu 
odbornika da pravovaljano prisustvuju pri sklapanju braka
Civilna zaštita i vatrogastvo 1953-1955
Organizacija dobrovoljnoga vatrogasnog društva u mjestu, pre-
ventivne mjere – pregledi dimnjaka, organizacija stalne vatroga-
4.4. Administrativno-kazneni poslovi 1952-1955
zapisnici, saslušanja i rješenja u svezi s prijavom štete, dostava 




2 kutije, 0,2 d/m
-
o investicijskim projektima, dozvole i rješenja te razne upute 
za rad obrtnika, spise koji se bave problematikom suzbijanja 
-
šumskim gospodarstvom, zatim razna rješenja i ovlaštenja za 
s trgovinom i opskrbom, analize i planove razvoja turizma 
i ugostiteljstva te rješenja za otvaranje ugostiteljskih radnji, 
dozvole i rješenja u svezi s radom poljoprivrednih zadruga, 
problematikom prijevoza i transporta, prometnim vezama te 
groblja, upravljanjem stambenim zgradama, stambenim fon-
dovima i dr.
5.2. Investicije
5.3. Rudarstvo, industrija i obrt
šumarstvo
5.5. Trgovina i opskrba















nizacija, likvidacija zanatskih radnji, zapisnik sa sjednice i 
-
5.2. Investicije 1954-1955
Izvještaj o investicijskim radovima, podatci o izvršenim gra-
Rudarstvo, industrija i obrt 1952-1955
-
brenju obavljanja obrta, otkaz obrta i prestanak rada, izda-






Spisi vezani uz problematiku suzbijanja krumpirove zlatice i 
ostalih poljoprivrednih nametnika – organizacija i provedba, 
vune, formiranje komisije za procjenu površina i priroda, 
 (poreza), popis 
rješenje o imenovanju komisije za popis stoke, spisi vezani 
 (poreza), dopisi vezani uz 
-
obavijest o rasporedu vršilica, spisi vezani uz problematiku 
-
cama, odluka o procjeniteljima poljske štete, odluka za izvr-
85
opskrbu usputnih sela, plan 
prijedlog proširenja zelenoga pojasa i drvoreda, mjere u cilju 
5.5. Trgovina i opskrba 1952-1955
za dozvolu prodaje vina, kupoprodaje raznih proizvoda i 
dr., osiguranje opskrbe potrošnje ogrjevom, kontrola rada 
mlinova, ovlaštenje o nabavi materijala, sajamski redovi – 
janjaca po selima te reguliranje prometa stokom, uputa o po-
-
te nedopuštena trgovina, odobrenje obavljanja trgovinske 
djelatnosti na veliko, suglasnost o preuzimanju skladišta na 
5.6. Ugostiteljstvo i turizam 1952/1955 Kutija 4
Rješenje o komisiji za pregled i analize poslovanja u Grad-
-
vanjem oglasa, problematika rada benzinskih crpki, dozvola 
za otvaranje privatne ugostiteljske radnje, izvod iz zapisnika 
5.7. 1952-1955
Davanje vinarskih podruma i sušionice duhana poljoprivred-
noj zadruzi, rješenja o odobrenju otvaranja prodavaonice i 
-
5.8. 1952-1955
Dopisi vezani uz problematiku postavljanja prometnih 
znakova i obavljanje javnoga prijevoza roba i putnika od 
strane voznih parkova privrednih i društvenih organizacija, 
-
busna veza s mjestom Lindar, obavljanje transportnih usluga, 
ugovori o prijevozu, dozvola za obavljanje prijevoza robe i 















preuzimanje stolarskih radova, zapisnici o izvršenim ra-
dovima, produljenje roka za izvršenje radova, postavljanje 
-
mjedbe u svezi s gradnjom
1954
5.9.1.3.1.
preuzimanje stolarskih radova, zapisnici o izvršenim ra-
dovima, produljenje roka za izvršenje radova, postavljanje 
-




Revizija i odobrenje projekta vodovoda za Beram
5.9.1.5. Investicijski program 1954
5.9.1.6. 1954 Kutija 5
i ostalih objekata
5.9.1.7. Spisi po broju 1952-1955
-
-
novama i privrednim organizacijama, hitni popravci zgrada 
– izvještaj i trebovanje kredita, odluke o rušenju zgrade, 
-
dima izvedenih radova, ugovori vezani uz adaptaciju zgrada, 





5.9.3. Komunalni poslovi 1952-1955
promjenom javnog natpisa, odluka o odstranjivanju ruševi-
-
-
munalnim djelatnostima, spisi vezani uz problematiku rado-
va na javnim cisternama i vrelima u 1953. godini, osnivanja 
-
pazinske jame, izvadak iz uredba o zaštiti javnih putova, 
uz adaptaciju i rušenje objekata
5.9.4. Stambeni poslovi 1952-1955
5.9.4.1.
Odluke, izmjene i dopune odluka te razne upute o reguli-
ranju najamnine i otkaza za stanove i poslovne prostorije, o 
-
vanju poslovnih prostorija u zakup, o organima upravljanja 
-
stanarina, o prodaji stambenih zgrada i upravljanju stambe-
nim zgradama, o prodavanju manjih stambenih zgrada iz 
-





5.9.4.3.1. Molbe i rješenja o dodjeli stana i prostorija, zamjeni stana, 
-










1 i 1/2 kutije, 0,15 d/m
-
fondova, dotacije, odobrenje i raspolaganje kreditima i zaj-
porezima i prihodima, platne liste, zapisnike procjene ne-
kretnina, problematiku povezanu s kolonatskim odnosima i 
katastrom i snimanjem zemljišta.
6.4. Dotacije












6.5. Krediti, pozajmice i jamstva 1952-1955
-











naplata poreza po katastarskom prihodu, objašnjenje poreza na 




6.8. Imovinsko-pravni poslovi 1952-1955
-
nekretnina, kontrola prometa nepokretnosti, odluka u svezi sa 
-
kretninama, prijenosi poljoprivrednih zemljišta, rješenje o do-
djeli grobnih mjesta, eksproprijacijska komisija, eksproprijacija
90
H. HRELJA, 
nekretnina, darovni ugovor, otkazi korištenja zemljišta, ugo-
upravljanja zemljištem, razrješenje kolonatskoga odnosa, ime-
novanje Komisije za agrarna pitanja, pravno stanje zemljišta na 
-
skoga odnosa, oduzimanje rasadnika, prijenos nepokretne imo-
vine talijanskih optanata i nacionalizirane imovine talijanskih 
-
ga fonda, odobrenje kupoprodajnoga ugovora
6.9. Geodetsko-katastarski poslovi 1952-1955
komisije, snimanje zemljišta kod zgrade Narodne milicije, do-




Serija se sastoji od predmeta u svezi sa socijalnom zaštitom 
obitelji i odraslih osoba, ratnih vojnih i civilnih invalida te 
svezi s problematikom zdravstvene zaštite, sanitarne higijene, 
radom zdravstvenih i socijalnih ustanova, zapisnike Savjeta za 
narodno zdravlje i socijalnu politiku i dr.
Gradivo je kronološki poredano.
7.
nagrada i industrijskih bonova ratnim vojnim invalidima, zdrav-
stvena zaštita eksperata OUN-a, zabrana djelovanja skladišta, 
prijava trovanja hranom, upute u svezi s invalidskim dodatkom, 
1952-1955
91
objašnjenje, sanitarna higijena, status ljekarni, upute u svezi s 
prijenosom mrtvaca, pripojenje Odjela za borbu protiv TBC-a 
Centralnom higijenskom zavoju, podatci u svezi sa zaposlenim 




zarobljenicima engleske vojske te popis osoba, otklanjanje higi-
jenskih nedostataka, obustava prometa lijekova, smještaj djece 
-







radom raznih kulturnih ustanova, dopise Savjeta za prosvjetu, 
znanost i kulturu NR Hrvatske, upise u škole te otvaranje no-
vih škola i smjerova, spise u svezi s radom školskih savjeta te 
-
diranje studenata, organiziranje proslava i proglašenje prazni-
ka, izvještaje s odgojno-obrazovnih kongresa i dr.
Gradivo je kronološki poredano.
92
H. HRELJA, 
8. Izvještaj o ostanku ustanova predškolskoga i izvanškolskog 
odgoja pod rukovodstvom Savjeta za prosvjetu i kulturu, akcija 
-
-
nim problemima Kotara, dopis Savjeta za prosvjetu, znanost i 
kulturu NR Hrvatske, upis u trogodišnju zanatsku školu, pitanje 
smještaja k -
dišnjih škola i novih viših razreda gimnazije, otkup djela likovne 
-
nata fakulteta, preuzimanje instrumenata limene glazbe, zaklju-
-
školu, konferencije školskih savjeta i zapisnici sastanaka, popis 













meti, ovlaštenja za zastupanje u sporu, spor u svezi s potro-
-
zadruga, spor oko poljske štete, dozvola sklapanja braka, spor 















zborovanju seoske omladine, rješenja i naredbe o zborovanju 
94
H. HRELJA, 
Djelovao je do kraja kolovoza 1955. kad se novim administrativnim preustrojem ukidaju 
-
-
Narodnoga odbora, i uz nadzor administracije, brinuo se predsjednik Narodnoga odbora.




end of August 1955, when the new administrative reform abolished the town municipali-
-
Municipality was established, which assumed the local authority of the abolished creator. 
in connection with the economic, infrastructural, social and cultural development of the 
-
-
pality established permanent and occasional commissions. Councils were set up for the 
-
Municipality had its own administration, headed by a secretary, to prepare and implement 
the tasks within its competence. The execution of decisions and other acts, of the measures 
-
After the creator ceased to work, the material remained in the possession of the succes-
occasions, in 1972 and 1973. The material was then arranged provisionally, recorded and 
extracted from the material of related creators. Archival processing was carried out during 
2016, and in September of that same year a Summary Inventory was made. The archives 
were arranged in accordance with the content-functional model of arrangement, according 
-
try Aids, General Affairs, Labour and Employment Relations, Internal Affairs, Economy, 
Subseries and sub-subseries were set up at the lower levels of the structure, while the mate-





soppressi i comuni-città e passano ai comuni di nuova costituzione. Con la soppressione 
Il Comitato popolare del comune-città aveva il compito di effettuare attività esecutive 
relative allo sviluppo economico, comunale, sociale e culturale del comune-città. Il Co-
studiare in modo accurato le singole questioni e di preparare le conclusioni ed effettuare 
-
ve del Consiglio popolare e degli organi governativi superiori nonché per effettuare lavori 
del comune-città ebbe la propria amministrazione con a capo un segretario. Il presidente 
del Comitato popolare era incaricato di controllare l’adempimento delle decisioni e di altri 
atti, delle misure del Comitato popolare e delle normative degli organi governativi superio-
ri nonché il coordinamento delle attività di tutti gli organi del Comitato popolare, insieme 
alla sorveglianza dell’amministrazione.      
In seguito alla cessazione delle attività del produttore il materiale rimase in possesso 
-
dei produttori correlati. L’indagine archivistica fu effettuata durante il 2016 e nel settembre 
dello stesso anno fu creato anche l’Inventario sommario. Il materiale fu ordinato secondo 
il modello di ordinamento contenuto – funzione, in base al quale sono state formate delle 
e protezione sociale, Istruzione e cultura, Magistratura e Difesa popolare. Ai livelli minori 
della struttura sono state formate delle sottoserie e sottosottoserie, e, al livello minimo, il 
